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Kerusipapan
partikel
kualitidisebabkanpengaliran
udarayangkurangbaikdan
penggunaanperabotdanper-
alatanrumahberasaskangam
yangboleh bertindakbalas
sesamasendirilaluterhasillah
fonnaldehid.
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MONIA
DAN BENGKAK
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Air TVOCs and Formaldehyde
MonitoringProgrammeand Its
Impact onRespiratoryHealth,
Allergies and Asthma Among
Building Occupantsitu meng-
analisislebih1,000sampelkua-
litiudarabangunantermasuk
pejabat,rumah dan tempat
awamdisekitarLembahKlang
yangmendapatikualitiudara
di dalamrumahkebanyakan
pendudukkotakurangber-
umahdengandekorasi
indah sememangnya
menjadi dambaan
ramai. Ada yang sanggup
membiarkan tingkap dan
pintutertutuprapat,bagime-
ngelakkandebuluardaripada
masukkedalamrumah.
Begitupun,susunaturdan
indahnya hiasan di dalam
rumah tanpasedikithabuk
dan debu,bukanukuran ia
selamatuntukdidiami,seba-
liknyaaliranudaraberkualiti
dalamrumahitulahukuran
keselamatankita beradadi
dalamnya.
Justeru,bagaimanamenge-
lakkanrumahdaripadamen-
jadisarangpenyakit?
Rumah tertutup dengan
banyakperabotataukertas
dindingmenggunakankema-
sangammendedahkankualiti
udaradi dalamrumahtidak
selamatdisebabkanpende-
dahanketerlaluanterhadap
fonnaldehid.
Gam digunakan dalam
kertasdinding dan perabot
boleh menghasilkantindak
balas udara yang mengha-
silkan formaldehid, iaitu
sejenisgas tidak berwarna
+ digunakan dalam larutan
sebagaipengawetdanbahan
penyahjangkitan.
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Pendedahanini dilakukan
menerusikajianNipponPaint
(Malaysia)Sdn Bhd dengan
kerjasamaUniversiti Utara
Malaysia,(DUM)bam-bamini.
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Kaye Jen (kiri) dan Syazwan bekerjasamadalam
penyelidikkan tahappencemaran udara ruang dalaman
sesuatutempat.
PensyarahUnitPekeIjaan
danAlam Sekitar,Universiti
PutraMalaysia,SyazwanAizat
Ismail, berkata gam yang
dimaksudkanantaranyaialah
perabotyangdicantumkan
dengangamdanpenggunaan
kertasdinding.
Katanya,tidakramaiyang
mengetahuimengenaifor-
maldehidini danbagaimana
iamemberikanimpakkepada
kesihatanisirumah.
Mengulasmengenaifor-
maldehiddan bagaimanaia
menjejaskankesihatanumum,
katanya,penemuankajian,
mendapatitahapformaldehid
dalam rumah beradapada
parasyangbolehmeI\iejaskan
kesihatanindividu,khususnya
kesukaran bernafas dan
alahankepadaindividuyang
beradadi dalamrumahber-
kenaan.
"Berbezadi negaramem-
bangun,formaldehidsudah
lama dikenal pasti sebagai
bahan berbahaya kepada
kesihatan.Pendedahanter-
hadapnyajugaturutdikawal
datisegiperundangan.Bagai-
manapundiMalaysia,keseda-
rankualitiudaradanbahaya
formaldehidmasihbarn dan
secarakeseluruhannyamasih
ramaiyangbelummengeta-
huimengenainya,"katanya.
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1 Pilih hiasanpraktikal
Gas forlmaldehid dikenal
1 pasti sebagai salah satu
s bahandalamasaprokokdan
1 tembakau.Ia bolehmenye-
babkan kerengsaan dan
kesukaranbernafas.
"Jikakitaterdedahdengan
formaldehiddalam jangka
panjang, ia boleh menye-
babkanpengumpulanceeair
dalamparu-paruntukmeng-
hasilkan pneumonia dan
bengkakparu-pam,"katanya.
Beliauberkata,masyarakat
amat mudah terpengaruh
dengancaramenghiasdeko-
rasi rumah supayatampak
cantik, tanpa mengetahui
susunatur rumah mengha-
langpengaliranudaraserta
pemilihan peralatan yang
tidakpraktikal.
Syazwan menyifatkan
penggunaanpewangirumah
berasaskanbahankimiaboleh
mengancamkesihatanindi-
vidu khususnyayangmem-
punyaimasalahpernafasan
sepertiasma.Beliausebaliknya
menyarankanpenggunaan
pewangiberasakantumbuh-
tun1buhanyangnyatalebih
selamatsepertibungarampai
danseraiwangi.
Sementaraitu Pengurus
BesarNipponPaint (M) Sdn
Bhd,GladysGohKayeJell,ber-
kataNipponmenghasilkancat
yangberupayamembersihkan
udaradi dalamrumah iaitu
Odour-LessAir Care.
"Ia dihasilkanbertujuan
menyerapformaldehidberba-
hayadanmenyegarkanudara.
Cat ini berperananmenye-
rap formaldehid,kemudian
menukarkannyake dalam
bentuk wap air. Hasilnya,
udarayangsegardilepaskan,"
katanya
DARI MANA DATANGNYA FORMALDEHID DI DALAM RUMAH KITA?
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Formald hid
wujud di udara.tinggi i udara bolehahap form ldehiddal m rum h nganr ngkap h buk.
® Bahan kimia
®Tahapform ldehidmeng kibatk nmatay ber h ya.m uka pintuKer e ber-
industri biasa dan
boleh mencecahlebihber ir,batukd n nafasS tudala lin tingk p pa asihk n r ah.
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